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 БЕЛГОРОДСКОМ государствен- 
ном национальном исследователь- 
ском университете провели первый 
открытый городской диктант «Гра- 
мотей-2012» для школьников,сту- 
дентов и сотрудников организаций 
и предприятий. 
ков «Белгород медиа», Станции скорой 
медицинской помощи Белгорода, Белго- 
родского инженерного юношеского ли- 
цея-интерната, белгородских блогеров 
и других горожан. Организаторы стави- 
ли целью не только выяснить текущий 
уровень грамотности школьников, сту- 
даже несмотря на это, никто не 
написал работу полностью 
безошибочно. 
Анализируя результаты, председа- 
тель студсовета филологического фа- 
культета София Болдырева отметила, 
что диктант показал прежде всего не- 
высокий уровень пунктуационной ком- 
Более семидесяти человек зарегистри- 
ровалось в социальной сети «ВКонтакте» 
и приняли участие в проекте студенче- 
ского совета филологического факуль- 
тета. Помогли в организационной части 
активисты союза студентов универси- 
тета, поддержали - молодёжная орга- 
низация «Новое Поколение» и управле- 
ние молодёжной политики Белгорода. 
Инициатива привлекла не только пред- 
ставителей нашего вуза, но и студентов 
и преподавателей из БГТУ им. В.Г. Шу- 
хова, БелГСХА им. В.Я. Горина, учащих- 
ся школ №7, №20, №45, №49, сотрудни- 
дентов и представителей работающей 
молодёжи, но и сформировать у участ- 
ников диктанта ценностное представле- 
ние об орфографической и пунктуаци- 
онной грамотности как одной из состав- 
ляющих имиджа успешного человека. 
В качестве текста для диктанта был 
подобран отрывок из художественного 
произведения Юрия Бондарева. Ор- 
ганизаторы учли различный уровень 
участников, поэтому по сложности, 
текст был ориентирован на выпускни- 
ков школ и первокурсников вузов. Но 
петентности участников. «Самой распро- 
странённой ошибкой стала неправиль- 
ная расстановка знаков препинания при 
однородных членах. Кроме того, пункту- 
ационные сложности вызвали сложные 
предложения и предложения с вводны- 
ми словами. При этом очень порадова- 
ло малое количество орфографических 
ошибок. Привычные проблемные места 
- написание безударных гласных, не- 
произносимых согласных, частиц «не» и 
«ни» - затруднений не вызвали», - про- 
комментировала София.  
В итоге звание самого грамотно- 
го школьника досталось Ольге Фила- 
товой (МОУ СОШ №7), самым грамот- 
ным студентом стала Юлия Буряк (фи- 
лологический факультет НИУ БелГУ), а 
самым грамотным сотрудником - Кира 
Стебунова (ассистент кафедры педа- 
гогики и методики начального образо- 
вания БелГУ). 
После оглашения результатов диктан- 
та среди участников разгорелась дис- 
куссия, появились рациональные пред- 
ложения по улучшению и закреплению 
этой традиции в стенах НИУ БелГУ. Было 
высказано желание пригласить на про- 
верку грамотности кого-нибудь из го- 
родских чиновников. 
Следующий диктант запланирован на 
24 мая, он будет приурочен к праздно- 
ванию Дня славянской письменности. 
Регистрация уже открыта. Ждём всех 
желающих! 
Андрей MAC ЛОВ. 
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